












































































































































（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）会計担当幹事　樋口達郎
（単位：円）
収　　　　　入 支　　　　　出
前 年 度 繰 越 金 1,038,741 機 関 誌 作 成 費 287,042
学 会 費 613,000 通 信 費 15,202
I C R 補 助 金 26,937 ア ル バ イ ト 代 37,000
大 会 開 催 費 199,272
評 議 員 会 開 催 費 66,096
事 務 用 品 代 1,438
次 年 度 繰 越 金 1,072,628
計 1,678,678 計 1,678,678
